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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ.  Вип.2. 
 
 
1. Андрійчук І. Гейдар Алієв – лідер двох епох / Інна Андрійчук // Культура 
і життя. - 2013. - 7 червня (№ 23). - С. 15.  
У презентованому виданні "Лідер двох епох. Азербайджансько-українські 
відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва" значне місце 
відведено азербайджансько-українським відносинам під рубрикою 
"Азербайджан − Україна: історія, дипломатія, культура", яка містить 
публікації доцента НаУКМА Туранли Ферхад Ґардашкан Оглу. 
 2. Бакуменко О. Масштабна Шевченкіана / О. Бакуменко // Бібліотечна 
планета. - 2013. - № 2. - С. 6-7.  
Почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська 
академія" В'ячеслав Брюховецький виступив на презентації перших двох томів 
шеститомної "Шевченківської енциклопедії", яка відбулася 5 березня 2013 року 
у Національній парламентській бібліотеці України. 
 
3. Бакуменко О.  Негаснуча свіча Романа Андріяшика / Олександр 
Бакуменко // Літературна Україна. - 2013. - 13 червня (№ 24). - С. 10.  
Президент НаУКМА Сергій Квіт, 30 травня 2013 року, був присутній у 
Київському Будинку письменників на вечорі пам'яті з нагоди 80-річчя від дня 
народження Шевченківського лауреата Романа Андріяшика. 
 
4. Богданова Т. Кого слухає Могилянка? / Тетяна Богданова. // Освіта 
України. - 2013. - 24 червня (№ 25). - С. 1, 6.  
У Києво-Могилянській академії відбулась лекція депутата Верховної 
Ради Ірини Фаріон. 
 
5. Богута Н.  Досвід, диплом та мова : рейтинг вищих навчальних закладів 
2013 : за версією журналу "Деньги" / Наталія Богута. // Вища школа. - 
2013. - № 5. - С. 60-71.  
 На основі опитування роботодавців подається рейтинг ВНЗ України, 
складений редакцією журналу "Деньги". НаУКМА посів перше місце у рейтингу 
ВНЗ з гуманітарних спеціальностей, друге місце у рейтингу з економічних 
спеціальностей, третє місце з юридичних. 
 
6. Борисова Т. О. Книжкова колекція С. І. Білоконя отримує нову 
"прописку" / Тетяна Борисова // Культура і життя. - 2013. - 21 червня 
 (№ 25). - С. 12.  
 Наукова бібліотека Києво-Могилянської академії отримала цінний 
дарунок - доктор історичних наук, відомий український історик-
джерелознавець Сергій Іванович Білокінь передав університету свою 
бібліотечну колекцію. На сьогодні до бібліотеки надійшло близько 15 тис. 
примірників (більше 8 тис. назв) з книжкової колекції С. Білоконя, це - книги, 
періодичні видання, мистецькі альбоми, відбитки з різних видань тощо. Наразі 
процес передачі триває. 
 
7. Гірний Ю. "Ціль номер один" / Юрій Гірний // Україна молода. - 2013. - 
11 червня (№ 83). - С. 4.  
Професора Києво-Могилянської академії, політолог Олексій Васильович 
Гарань висловив свою думку з приводу виходу народних депутатів зі складу 
фракції "Батьківщина". 
8. Гладких О. "Ми подолали страх" / Олександр Гладких // Літературна 
Україна. - 2013. - 13 червня (№ 24). - С. 13-14.  
21 травня 2013 року в Культурно-мистецькому центрі Києво-
Могилянської академії відбулися громадські слухання "Норильське повстання 
60 років потому : Людна vs. Тоталітаризм", які розпочалися із виступу 
почесного президента НаУКМА В'ячеслава Брюховецького. Професор, доктор 
історичних наук НаУКМА Володимир Василенко та історик Володимир 
В’ятрович брали активну участь в обговоренні. 
9.  Гозак Н. О. Формування екологічної поведінки студентів-магістрів у 
процесі вивчення курсу "Наукові основи природоохоронної діяльності" / 
Гозак Н. О., Гозак К. О., Тарасова О. С. // Екологічний вісник. - 2013. - № 2. 
- С. 26-28.  
 Починаючи з 2007 року в Національному університеті "Києво-
Могилянська академія" викладають англомовний авторський курс "Наукові 
основи природоохоронної діяльності". В його основу покладено матеріали, 
розроблені Міжнародною мережею викладачів та практиків зі збереження 
біорізноманіття. 
10. Грабар С. Письменник потребує визнання / Сергій Грабар // 
Літературна Україна. - 2013. - 13 червня (№ 24). - С. 6.  
 Національна спілка письменників України провела рейтинг найкращих 
книжок  2012 року. Професор НаУКМА Віра Агеєва посіла перше місце у 
рейтигу в номінації "Літературознавство" за монографію "Мистецтво 
рівноваги. Максим Рильський на тлі епохи". 
 11. Двісті : найкращі – на місці / Інф. "УМ" // Україна молода. - 2013. -  
4 червня (№ 79). - С. 3. 
    Національний університет "Києво-Могилянська академія" ввійшов у першу 
п’ятірку найкращих ВНЗ рейтингу "Топ 200 Україна".  
12. Ушкалов Л. "Учитися, учитися, учитися" : варіації на тему 
Драгоманова / Леонід Ушкалов // Україна молода. - 2013. - 4 червня (№ 79). 
- С. 13.  
 «На фронтоні першого корпусу Києво-Могилянської академії реліктом 
радянської доби красується гасло : "Учиться, учиться, учиться" і підпис « 
Ленін». Не знаю чи  звертають студенти Могилянки увагу на ці слова…»  
13. Експерти "Літакценту року – 2012" оголосили результати Книжкового 
рейтингу : [за матеріалами сайту: http://litakcent.com./]  // Бібліотечна 
планета. - 2013. - № 2. - С. 32. 
   Професор, доктор філологічних наук НаУКМА Віра Агеєва стала 
переможцем Книжкового рейтингу у номінації "Літературознавство" за 
книжку "Мистецтво рівноваги. Максим Рильський на тлі епохи" (К. : Книга, 
2012). 
14.  Журнал "Березіль" : відверта розмова / з редакційної пошти // 
Українська літературна газета. - 2013. - 31 травня (№ 11). - С. 19.  
 На засіданні секції літературної критики і літературознавства журналу 
"Березіль" відзначили високий ідейно-естетичний рівень багатьох текстів у 
розділах поезії і прози зокрема, інтерв'ю Люцини Хворост із Ларисою Масенко, 
професором, доктором філологічних наук НаУКМА. 
15. Зайцев М. VI Міжнародна наукова конференція "Культура в горизонті 
сталих і плинних ідентичностей" / Микола Зайцев // Мандрівець. - 2013. - 
березень-квітень (№2). - С. 84-86.  
 Інтерв'ю Люцини Хворост із професором, доктором філологічних наук 
НаУКМА Ларисою Масенко відзначено на засіданні секції літературної 
критики і літературознавства журналу "Березіль. 
16. Кроп Т. Політ підтримали нагородами / Тетяна Кроп // Літературна 
Україна. - 2013. - 20 червня (№ 25). - С. 2.  
Професор, доктор філологічних наук НаУКМА Володимир Панченко 
висловив думку з приводу премій, які уже втретє вручали Ліга українських 
меценатів та клуб "Ярославів Вал" в Національному музеї літератури України. 
17. Левицький В. Презентація "Шевченківської енциклопедії"/ В'ячеслав 
Левицький // Слово і час. - 2013. - № 5. - С. 123-124.  
 Почесний президент НаУКМА, літературознавець В'ячеслав 
Брюховецький виступив на презентації 1-го і 2-го томів шеститомної 
"Шевченківської енциклопедії", яка відбулася 5 березня 2013 року у 
Національній парламентській бібліотеці України. 
18. Леновицька О. На шляху відповідального співробітництва / Олеся 
Леновицька // Дзеркало тижня. - 2013. - 1-7 червня (№ 19). - С. 10. 
Національний університет "Києво-Могилянська академія" входить до 
п'ятірки лідеріві вищих навчальних закладів рейтингу "Топ 200 Україна". 
19. Мазур П. Несвяткові роздуми напередодні ювілею : Тарас Шевченко і 
Віссаріон Бєлінський / Павло Мазур // День. - 2013. - 21-22 червня (№ 107-
108). - С. 13.  
Автор статті згадує історію Києво-Могилянської академії після 1654 
року, зокрема про примусове відрядження професорів до Москви, а згодом і до 
Петербурга. 
20. Почесний президент Києво-Могилянської академії В’ячеслав 
Брюховецький підтримав фінальну акцію опозиції "Вставай, Україно" // 
Наше слово. - 2013. - 26 травня (№ 21). - С. 5. 
 Фінальна акція "Вставай, Україно", на якій вимагали відставки 
президента, України відбулася в Києві 18 травня 2013 року. 
21. Садлак Я. Рейтинги університетів як відображення тенденцій у сфері 
вищої освіти / Ян Садлак // Дзеркало тижня. - 2013. - 1-7 червня (№ 19). -  
С. 1, 10. 
 Національний університет "Києво-Могилянська академія" посів 
четверте місце в рейтингу вищих навчальних закладів України в 2013 році. 
22. Селіверстова С. Не окремо взяте життя / Світлана Селіверстова // 
Слово і час. - 2013. - № 5. - С. 125.  
Почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький виступив на 
презентації нової книжки академіка НАН України Івана Дзюби "Не окремо 
взяте життя", яка відбулася 20 березня 2013 року у Київському планетарії.  
23. Спілка письменників України визначилася з переможцями 
Книжкового рейтингу: [за матеріалами сайту: 
http://www.bukvoid.com.ua/events/raityng/] // Бібліотечна планета. - 2013. - № 
2. - С. 32.  
Професор, доктор філологічних наук НаУКМА Віра Агеєва стала 
переможцем Книжкового рейтингу Національної спілки письменників України 
2012 року у номінації "Літературознавство" за книжку "Мистецтво рівноваги. 
Максим Рильський на тлі епохи". 
 
24.   Majewski, Paweł  Debata Polaków z Ukraińcami : Wołyń potępić czy puścić 
w niepamięć? / Paweł Majewski // Rzeczpospolita : e-wydanie. - Електронні 
дані. - 2013. - 29 червня. - Режим доступу: Інтернет. - 
http://www.rp.pl/artykul/153227,1024810.html. - Назва з екрану. 
 
 Доктор філологічних наук, почесний президент Києво-Могилянської 
академії В’ячеслав Степанович Брюховецький взяв участь у конференції 
"Polska-Ukraina. Polityka pamięci", що відбулася 20 червня у Варшаві. 
 
 
Публікації викладачів НаУКМА за червень  2013 року. 
Газети 
1. Лосєв І. В. Савік Шустер між Сциллою та Харибдою / Ігор Лосєв // День. - 
2013. - 27-28 червня (№ 110-111). - С. 19.  
2. Лосєв І. В. Червень 1941-го: великий страйк Червоної армії / Ігор Лосєв // 
День. - 2013. - 21-22 червня (№ 107-108). - С. 11. 
3. Лосєв І. В.  Україні потрібен "Київ-2" / Ігор Лосєв // День. - 2013. - 14-15 
червня (№ 102-103). - С. 7. 
4. Лосєв І. В. Дерадянізація, яка не відбулася / Ігор Лосєв // Український слово. 
- 2013. - 5-11 червня (№ 23). - С. 8-9. 
5. Масенко Л. Т. Як позбутися радянської спадщини в топонімії / Лариса 
Масенко // День. - 2013. - 18 червня (№ 104). - С. 5. 
6. Масенко Л. Т. Як позбутися радянської спадщини в топонімії? / Лариса 
Масенко // Слово Просвіти. - 2013. - 20-26 червня (ч. 24). - С. 6-7. 
7. Наш оберіг державності : звернення українських учених до батьків, учнів та 
студентів України / [М. Бродин, М. Жулинський, ... Л. Масенко та ін.] // Слово 
Просвіти. - 2013. - 20-26 червня (ч. 24). - С. 1. -  Загалом звернення підписали 
106 провідних українських вчених. 
 8. Плата за "адвокатські послуги"? : які наслідки матиме рішення польського 
сенату щодо Волинської трагедії 1943 р. для відносин двох держав? : [комент. : 
Л. Кравчук, президент України у роках 1991-1994, А. Шептицький, аналітик Ін-
ту міжнар. відносин Варшав. ун-ту, В. В’ятрович, історик, викладач НаУКМА, 
В. Зубанов, радник Президента України] / Іван Капсамун, Анна Черевко, Ігор 
Самокиш, Юлія Лучик // День. - 2013. - 26 червня (№ 109). - С. 4. 
 
Журнали 
1. Василенко В. А. Війна проти української мови : спецоперація для 
"остаточного вирішення українського питання" / Володимир Василенко // 
Український Тиждень. - 2013. - № 23. - С. 14-15.  
2. Глибовець М. М. Аналіз каркасів зберігання й відображення на базі аспектно-
орієнтованих технологій / М. М. Глибовець, С. С. Гороховський, І. М. Луценко 
// Проблеми програмування. - 2013. - № 2. - С. 41-53.  
3. Лосєв І. В. Дерадянізація, яка не відбулася / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2013. - № 14. - С. 12-14.  
4. Лосєв І. В.  Шахтар – чемпіон! Донбас – патріот! / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2013. - № 22. - С. 14-17. 
5. Панченко В. Є. Микола Зеров : формування української ідентичності / 
Володимир Панченко // Мандрівець. - 2013. - № 2. - С. 50-57. 
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